


















































































































































































































































































































































































He felthappy now.There was not
anythingthatwasi汀eVOCable.Hemightgo





















































































































































した ものだ けに限れば,次の三点で あ る｡
BernardF.Rogers,Jrリ"TheNickAdams





















































Selecled Leters,1917-1961 (New York:
Scribners,1981),p.47.
CZS)Ibid.,p.49n.
任のF栄光のワール ドシリーズ』,200頁
¢8)Monteiro,p.208.によると,HTrailing the
CincinatiRedslateintheseason,theGiants'
manager,JohnMcGraw,ridhisteamof…
HeinieZim,"とある｡また同論文に引用されてい
るマグロウの伝記によると,マグロウはチームに
対して,ジムが帰った理由を眼が悪 くなったこと
にして,しかも｢残りのシーズソは休めと言った｣
- 79-
と説明している｡
伽) Young,"PosthumousHemingway,'p.19.
伽) TheNl'ckAda71はSEories,pp.215-16.
飢)Ibidりp.173.
02) Young,"Hemingway Papers,Occasional
Remarks,"p.147.
83) ErnestHemingway,DeathintheAfternoon
(NewYork:Scribners,1960),p.2.
84) 下enton,pp.229-36.
65) ｢インディ7ソ飯場｣については,｢死は唐突に
訪れるということの実感を･--なまなましい,初
実な仕方で突きつけてくる｣物語とする立場から
- 80-
論じた,永原誠 ｢ZnOurTime考｣(立命館大学
r外国文学研究j22号)の特に64-73頁を参照され
たい｡
06)Baker,ALifeSto7y,p.539.
07)ErnestHemingway,AMovableFeast(New
York:Scribners,1964),p.5.(引用文中のイタ
リック体は-ミソグウェイ)
(細 1922年の1月頃に原稿を書き,それが盗まれた
後,記憶をたどってもう一度書いたということが
ひょっとするとあったかも知れないが,その場合
でも筆者の論旨とは矛盾しない｡
